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La Cultura come risorsa 
• Cultura come identità 
• Cultura come memoria 
• Cultura come capitale sociale  
• Cultura come bene relazionale 
• Cultura come attrattore economico 
… Cultura come bene comune 
A che serve un altro portale 
regionale? 
Per…promuovere 
La conoscenza del patrimonio 
culturale, dei beni artistici, della 
storia, delle tradizioni, degli usi e 
dei costumi, delle genti e delle 
comunità del territorio laziale 
Per…stimolare 
• I consumi culturali  
• L’integrazione culturale 
• Il marketing territoriale 
• L’offerta turistica 
Per…tutelare 
• la memoria 
• le diversità culturali 
• le nuove espressioni artistiche 
Una questione di strategia 
Come si fa a… 
• Colmare deficit di informazione e 
gap conoscitivi? 
• Superare barriere geografiche, 
fisiche, culturali, linguistiche, 
generazionali? 
 
Una questione di accessibilità 
• Facendo uscire le opere dai musei e 
dagli archivi 
• Valorizzando ciò che ruota intorno 
al “bene” 
• Mettendo in comunicazione 
domanda e offerta 
 
In concreto… 
Si tratta di offrire occasioni, strumenti  
e risorse (digitali) per… 
Le azioni… 
 Rendere disponibili dati già 
posseduti e organizzati  
 
 Recuperare e organizzare le 
informazioni non digitalizzate 
 
 Realizzare sistemi informativi di 
supporto e di integrazione alla 
domanda e alla fruizione culturale 
 
 Migliorare i processi gestionali 
interni alle amministrazioni 
competenti 

Cultura, economia, conoscenza 
• Il Patrimonio culturale non è solo trasmettitore 
di conoscenza ma è un settore trainante 
dell’economia, direttamente o come parte 
dell’offerta turistica.  
In concreto… 
Promuovere i consumi culturali 
applicando le tecnologie ICT aiuta a 
stabilire relazioni non effimere tra le 
componenti del patrimonio della 
cultura e della tradizione locale e le 
componenti di altri sistemi come 
industria, turismo, città. 
Side effect… 
• …creando nuove opportunità di 
reddito e di occupazione 
valorizzando anche luoghi meno noti 
e frequentati 
Alcuni dati* 
• Il 50% dei cittadini europei si serve di 
Internet per ottenere informazioni 
turistiche  
• La categoria merceologica “viaggi 
 e turismo” è la più acquistata online 
• Circa il 40% dei turisti che hanno 
visitato una città ha fatto prenotazioni 
via Internet 
 
*Valentino, Delli Quadri, Cultura in gioco, Giunti, 2004 
Alcuni dati* 
• L’Italia è al quarto posto in Europa per la 
ricerca di informazioni online sui musei 
• E’ al settimo posto per l’acquisto online 
da siti culturali e artistici  
• Il 23,6% degli italiani usa internet per 
visitare siti dedicati ad arte e cultura 
 
*Fonte: ISTAT 
Alcuni dati* 
Europa leader del mercato DSL. l’Europa ha la più 
grande concentrazione di abbonati DSL al mondo, e 
rappresenta circa il 35% del mercato globale. Italia 
7° per numero di abbonati* 
 
• L’Unione europea, con oltre 17 milioni di nuove 
connessioni DSL aggiunte nell’anno terminato a marzo 
2006, è la regione leader del mercato con un numero 
totale di linee pari a 52,75 milioni, in crescita del 
49,9% rispetto all’anno precedente.  
 
• L’Italia, con oltre 7 milioni di utenti e una 
penetrazione del 25,6%, si piazza al settimo posto 
mondiale dopo Cina (29 milioni), Usa (22,2), 
Giappone (14,5), Germania (11,1), Francia (10,2) e 
Gran Bretagna (7,9).  
 
*Fonte: DSL Forum 
Punti di forza di culturalazio.it 
Il punto di forza 
Bidirezionalità 
Redazione diffusa 
Blog 
Galleria multimediale 
Buone gestioni 
Attrattori culturali 
Laziolive 


Vantaggi della redazione diffusa 
• redazione “illimitata” 
• conoscenza diretta del target 
• sentimento di appartenenza 
• controllo dei cittadini sulle istituzioni 
 





Laziolive 
• Laziolive è un web-tg amatoriale 
realizzato dagli stagisti della facoltà di 
Scienze della Comunicazione  
 
• Il nome del servizio "Laziolive" è stato 
scelto proprio per trasmettere all'utente 
il senso di immediatezza e freschezza 
dei contenuti proposti 
 

Voglia di comunità 
 
Culturalazio.it: una community in 
costruzione che vede al momento una 
forte partecipazione e senso di 
appartenenza espresso dai membri 
della redazione e dagli addetti ai lavori 
e un interesse in crescita da parte dei 
singoli cittadini 
 
I cittadini: dai bandi alla community 
 21- 27 giugno 2006  
 su 1.682 visite univoche 567 sono 
indirizzate all’area Bandi e Avvisi 
pubblici* 
 
 
 Febbraio 2007 
 su 4.996 visite univoche 3.440 sono 
rivolte agli Eventi e 1.070 a Bandi e 
Avvisi Pubblici* 
 
 Concorsi 
*Dati LAit Rapporto Google Analytics 
L’ arma vincente: la cooperazione interna/1 
 
Gli stagisti: 
 
 "ogni riunione è un momento di crescita e 
sviluppo di nuove idee e riflessioni (…) in  un 
rapporto di scambio reciproco di conoscenze. 
(…) un ambiente collaborativo stimola le idee“ 
 
 "ogni nuovo servizio e strumento è stato 
realizzato con le idee di tutti“ 
 
 "Mi son sempre sentita trattata al pari di altri 
elementi che hanno più esperienza (...) Per ogni 
questione o argomento siamo sempre stati 
coinvolti nel processo decisionale" 
 
 
L’ arma vincente: la cooperazione interna/2 
 
I dipendenti regionali: 
 
" mi sembra che sia proprio un 
momento di aggregazione tra di noi 
perché appunto siamo tutti 
impegnati in attività diverse, 
lavorare sul portale vuol dire anche 
migliorare la comunicazione tra di 
noi (…) " 
 
 
Verso una community della PA? 
 Decreto legislativo 29 del 1993 
(U.R.P.)‏ 
 
 Legge 150 del 2000 (Comunicazione 
nella pubblica amministrazione)‏ 
 
 Rivoluzione digitale 
 
 Dalla distribuzione unidirezionale 
delle informazioni alla community 
centrata sul dialogo? 
La partecipazione tradita 
 Rapporto sull’e-Democracy: “C'è purtuttavia un 
ruolo delle ICT ancora tutto da esplorare che riguarda 
l'interazione sociale e la partecipazione politica (…) 
favorire in ogni forma, anche quella virtuale, 
l'aggregazione e l'interazione non è solo utile ma 
sembra un passaggio che la politica non potrà a lungo 
eludere” (Censis 2004)‏ 
 
 9° Rapporto Città Digitali: “si riducono gli spazi di 
discussione on line che ancora non riescono ad 
ottenere successo se non legati a specifici temi 
istituzionali. (…) la creazione di una comunità on line 
non è una delle principali preoccupazioni per chi 
gestisce i siti web” (Censis-Rur 2006)‏ 
Tecnologie di 
partecipazione sociale 
+ 
Team redazionale 
= 
Cultura come “bene 
comune” 
 
 
Future implementazioni 
 • maggiore visibilità 
• stimolare il coinvolgimento di cittadini 
 ed attrattori 
• semplificazione ulteriore delle 
   interfacce 
• traduzione multilingue 
Idee per il futuro 
Visite archeologiche virtuali (film o 3D animation)‏ 
Virtual Maps + GIS 
Guide multimediali scaricabili dal sito 
Edutainment 
e-learning 
 
 
Culturalazio.it: 
Tecnologia e copyright 
• Piattaforma open 
source (GLAMP)‏ 
• XML standard 
• E’ consultabile via 
WAP 
• I contenuti originali 
sono tutelati con 
licenza Creative 
Commons 2.5 
www.culturalazio.it 
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